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Abstract 
 
Large for a country's productivity depends on the production of graduates. This is 
because the main contributor to these graduates will improve their economic status. 
But now the issue of unemployment is a very broad issue dealt with. These issues 
often occur for the developing countries do not also left behind our country 
Malaysia. There are also opinions that say that the issue of unemployment is due to 
the weakness that is controlled by the soft skills of the graduates in this country. For 
this problem various efforts have been taken by the government of them is to create 
co-curricular subjects in every creditworthy institution. Student involvement, directly 
or indirectly can improve their soft skills, especially problem-solving skills that have 
a low percentage of the share of graduates in the country. This study is related to the 
implementation, awareness and proficiency in problem-solving skills through extra-
curricular activities (community service) in the University students. 
 
Keywords: productivity, graduates, implementation, , awareness, proficiency  
and community service. 
1. Pengenalan 
Produktiviti merupakan nilai atau kuantiti output yang dapat dihasilkan oleh unit 
input. Output ialah keluaran atau perkhidmatan yang dihasilkan oleh sesebuah 
organisasi. Produktiviti ini boleh dianggap seperti graduan yang telah dihasilkan oleh 
sesebuah IPT. Situasi ini menggambarkan graduan yang dilahirkan oleh pusat 
pengajian tinggi di negara kita merupakan satu produk yang amat bernilai bagi 
negara kita. Hal ini adalah kerana jatuh bangun sesebuah negara adalah bergantung 
kepada bakal pemimpin yang dihasilkan pada masa sekarang. Sekiranya sesebuah 
negara itu banyak melahirkan bakal pemimpin yang tidak mempunyai produktiviti 
yang tinggi maka negara itu akan mengalami masalah yang amat besar pada masa 
akan datang.  
 
Masalah produktiviti di kalangan graduan universiti bukan lagi merupakan 
sesuatu yang dianggap janggal dewasa ini. Produktiviti yang tidak bermutu bagi 
sesebuah organisasi adalah membawa kepada masalah pengangguran. Hal ini sering 
dibincangkan sama ada di peringkat kementerian, universiti malah juga merupakan 
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suatu isu yang sering mendapat perhatian pihak media dan juga masyarakat umum. 
Salah satu isu yang dikatakan merupakan faktor penyebab ialah disebabkan 
kekurangan dan kelemahan graduan yang dikeluarkan oleh pihak institusi pengajian 
tinggi itu sendiri. Pihak institusi pengajian tinggi sering menekankan bahawa 
pelbagai usaha telah dijalankan bagi memastikan program pendidikan yang 
dilaksanakan mampu menyediakan tenaga mahir yang diperlukan oleh negara. 
Namun terdapat banyak rungutan dari pihak majikan yang mengatakan bahawa 
kebanyakan graduan yang dikeluarkan gagal memenuhi keperluan seperti mana yang 
diharapkan. Graduan tidak mampu berfikir secara kritikal, kurang kemahiran 
menyelesaikan masalah, kurang kemahiran komunikasi dan kerja kumpulan, kurang 
kemahiran menggunakan kemudahan ICT (Information and Comunication 
Technology), lemah berbahasa Inggeris dan sebagainya merupakan antara keluhan 
yang sering diutarakan oleh pihak majikan (Hassan, Hassan & Buang 2010). 
 
Selain itu juga FPK merangkumi tujuan keseluruhan pendidikan Malaysia. 
Falsafah ini menyatakan bahawa pendidikan merupakan usaha yang berterusan. 
 
“Untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu 
pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, 
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi 
sumbangan terhadap kerohanian dan kemakmuran keluarga, 
masyarakat dan negara.” 
 
Sumber : Akta Pendidikan (1996) 
 
Hal ini menunjukkan bahawa matlamat yang penting dalam pendidikan 
Malaysia ialah pembangunan modal insan dalam menyediakan tenaga kerja yang 
berketrampilan dan berupaya menghadapi cabaran masa depan. Hal ini juga telah 
diperkatakan, dimana tujuan pendidikan adalah untuk pembangunan sahsiah dan 
membentuk keupayaan pelajar secara holistik melalui pembelajaran kemahiran 
khusus, merealisasikan keupayaan intelektual, fizikal dan kerohanian serta 
melahirkan modal insan yang cemerlang. Pelan tindakan pengajian tinggi negara 
(2007-2010). 
 
Hal ini juga disokong oleh Dora, Kudus,Hassan & Ali (2008), dimana 
kemahiran insaniah atau modal insan merupakan satu usaha ke arah melahirkan insan 
mahasiswa yang berpengetahuan, berkemahiran, inovatif, memiliki jatidiri, beretika, 
mempunyai pendidikan, terlatih dan mempunyai pekerjaan yang sewajarnya. 
Kemahiran insaniah ini mempunyai tujuan pendidikan yang tersendiri hal ini adalah 
untuk pembangunan sahsiah dan membentuk keupayaan pelajar secara holistik 
melalui pembelajaran kemahiran khusus, merealisasikan keupayaan intelektual, 
fizikal dan kerohanian serta melahirkan modal insan yang cemerlang. 
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“Pembangunan modal insan yang berkualiti akan diperluas. 
Pendekatan perlu bercorak holistik dan memberi penekanan kepada 
pembangunan pengetahuan, kemahiran, modal intelektual di dalam 
bidang seperti sains, teknologi dan keusahawanan. Pada masa yang 
sama, kita mesti membangunkan satu budaya yang progresif, diiringi 
nilai-nilai etika dan moral yang tinggi. Inilah yang dimaksudkan 
dengan modal insan mentaliti kelas pertama.” 
 
  Sumber : Ucaptama Tun Dr Mahathir Mohamad (2006) 
 
Memiliki ketrampilan akademik semata-mata masih tidak menjamin seseorang 
graduan mendapat pekerjaan akibat dari persaingan sengit di dunia pasaran kerjaya 
hari ini. Kebanyakan majikan bukan sahaja menjadikan pencapaian akademik 
sebagai kriteria utama pemilihan, tetapi juga meletakkan penguasaan kemahiran 
insaniah (soft skills) di kalangan graduan sebagai kriteria pemilihan bakal pekerjanya 
(Abu, Kamsah & Razzaly 2008). Menurut Mohammad (2010), pihak majikan hari ini 
bukan sahaja mencari pekerja yang cerdik dan hanya memiliki kelulusan akademik 
yang cemerlang tetapi mampu berfikir secara kritis dan memiliki ciri-ciri 
kepimpinan. Ini dapat dibuktikan melalui proses temuduga yang dijalankan. 
Penemuduga tidak akan bertanya soalan yang berkaitan dengan pengajian tetapi akan 
membuka ruang pemikiran yang lebih luas bagi melihat sejauh mana keupayaan 
calon berfikir secara kritis. Hal ini menunjukkan bahawa kemahiran insaniah 
mempunyai kepentingan yang setara dengan pencapaian akademik yang cemerlang.  
 
Dalam sistem pendidikan Malaysia dan global, kokurikulum adalah pelengkap 
kepada kurikulum. Kokurikulum dan kurikulum merupakan dua sistem yang 
menjana tenaga sumber manusia yang seimbang daripada segi jasmani, emosi, rohani 
dan intelek (Esa, Md. Yunos & Kaprawi 2004). Aktiviti kokurikulum adalah aktiviti 
yang bercorak pendidikan dan juga adalah sebahagian daripada pengalaman 
pembelajaran. Kegiatan ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah, seperti 
gerak kerja unit beruniform, persatuan, kelab, sukan dan permainan (Tahir, & 
Othman, 2007).  
2. Latar Belakang Masalah  
Peningkatan kepada permintaan tenaga kerja yang berpengetahuan dan berkemahiran 
tinggi memberi kesan kepada peningkatan persaingan dalam kalangan graduan untuk 
mendapatkan tempat sewajarnya dalam sektor pekerjaan. Kesan persaingan tersebut 
mendatangkan permasalahan pengangguran dalam kalangan graduan (Mohamad, 
Harun & Aris 2009). Pengangguran dalam kalangan graduan adalah fenomena di 
banyak negara dan ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti kadar 
pertumbuhan ekonomi yang perlahan, permintaan industri berubah di luar jangkaan 
dan graduan yang dihasilkan tidak sepadan dengan permintaan industri (Pelan 
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Tindakan Pengajian Tinggi 2007-2010). Menurut Ishak, Ismail & Sidin (2008), 
pengangguran dalam kalangan siswazah merupakan satu pembaziran, khususnya 
kepada negara kerana kos pendidikan dan latihan yang ditanggung oleh kerajaan 
amatlah tinggi dan tempoh masa untuk mendapatkan ijazah adalah panjang. 
 
Permasalahan ini juga bertambah rumit apabila terdapat rungutan-rungutan dan 
kebimbangan yang disuarakan oleh para pihak majikan sejak akhir-akhir ini bahawa 
Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) tidak menyediakan pelajarnya dengan ilmu 
dan kemahiran yang secukupnya untuk mereka melangkah ke alam pekerjaan (Tahir, 
Yassin & Mustapha 2008). Kegagalan siswazah mendapat pekerjaan adalah 
disebabkan mereka tidak mempunyai kemahiran insaniah yang diperlukan oleh 
majikan. Didapati juga para siswazah kita lemah dalam penguasaan bahasa Inggeris, 
berfikiran sempit, tiada ciri kepimpinan, semangat kekitaan dan tiada kemahiran 
berkomunikasi (Assain & Safar, 2011). Ini turut diakui oleh Husaini & Ahmad 
(2008), bahawa masalah pengganguran dikalangan mahasiswa adalah kurangnya 
kemahiran generik yang meliputi kemahiaran komunikasi, bekerjasama, etika dan 
keusahawanan. Esa (2011), antara isu terkini ialah graduan IPT kurang menguasai 
kemahiran menyelesaikan masalah dan keusahawanan, walaupun kokurikulum 
berkredit telah dilaksanakan di IPT semenjak tahun 2007. 
 
Menurut Haron et al (2010), kegiatan kokurikulum diharapkan dapat 
membentuk personaliti pemimpin dalam diri pelajar. Melalui kegiatan kokurikulum 
yang dijalankan di sekolah dapat memberi peluang kepada semua pelajar melibatkan 
diri dengan aktif secara individu atau berkumpulan, meningkatkan disiplin pelajar 
melalui penyemaian dan pemumukan nilai dengan sikap positif dan memupuk sikap 
yakin diri dan berani. Menurut Crebert (2004) & Kent (2009), pelajar yang terlibat 
dengan aktiviti kokurikulum dalam kehidupan hariannya mampu untuk menguruskan 
masa dengan bijak, ini kerana pelajar berkenaan telah mempelajari menguruskan 
kehidupan hariannya dengan berdisiplin. Walker (2010), pula menerangkan, aktiviti 
kokurikulum di Kolej Sweet Briar, Amerika Syarikat, dijalankan selari dengan 
aktiviti kurikulum untuk memajukan misi pendidikan kolej tersebut. Switzer (2002), 
menjelaskan bahawa sebahagian kanak-kanak telah berhadapan dengan cabaran yang 
besar menerusi program kokurikulum di Sekolah Georgiana Molloy Angelican, 
Australia. Menurutnya lagi, kanak-kanak telah memperoleh kemahiran menerusi 
aktiviti sukan, lakonan di pentas, latihan di bengkel atau aktiviti perkhemahan. 
Mohler (2002), pula berpendapat, Truman State University, Amerika Syarikat 
sewajarnya lebih proaktif mempromosikan aktiviti kokurikulum di kalangan para 
pelajarnya. 
 
Pelbagai nilai kemahiran insaniah dapat diterapkan dalam diri pelajar 
diantaranya ialah kemahiran penyelesaian masalah. Kemahiran menyelesaikan 
masalah merupakan kemahiran yang memerlukan para pelajar bergerak secara aktif 
dalam kumpulan-kumpulan kecil dan menyelesaikan masalah yang diberikan secara 
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berhati-hati. Selain itu juga penyelesaian masalah ialah sebagai satu pembangunan 
kurikulum dan sistem pendidikan yang serentak membangunkan kedua-dua strategi 
penyelesaian masalah. Ini bermakna melalui proses ini pelajar-pelajar dapat 
menggerakkan minda mereka secara aktif dan ini dapat membantu proses 
pembelajaran mereka. Kemahiran ini dapat ditimba oleh pelajar sebagai contoh 
ketika para pelajar melibatkan diri dalam persatuan yang dianjurkan oelh pihak IPT 
atau pihak sekolah. Menurut Manaf & Fauzee (2002), dimana penglibatan  para 
pelajar dalam kegiatan perkumpulan seperti Pengakap, Pandu Puteri, Kadet Polis, 
Tentera dan Bulan Sabit Merah bukan sahaja digalakkan tetapi dijadikan sebagai 
bahagian penting untuk mengukur pretasi para pelajar itu sendiri.  
 
Berdasarkan kepada Model Konseptual Soft Skill kemahiran menyelesaikan 
masalah atau kemahiran berfikir secara kritis dapat ditingkatkan dalam diri pelajar 
melalui penglibatan mereka dalam persatuan seperti persatuan khidmat masyarakat 
dan keusahawanan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.1 : Model Konseptual Soft Skill 
 
Hal ini adalah kerana malalui persatuan pelajar akan didedahkan dengan cara-
cara mengendalikan sesuatu projek atau masalah (PBL). Menurut Ismail & Ashaari   
(2010), pembelajaran aktif merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang 
menggalakkan penglibatan pelajar secara langsung. Salah satu contoh pendekatan 
pembelajaran aktif ialah pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah. Selain itu 
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juga pendekatan pembelajaran seperti ini memberi peluang kepada pelajar untuk 
merasai pengalaman dan kemahiran menyelesaikan masalah sendiri. 
 
Pelbagai tindakan yang telah diambil oleh pelbagai pihak bagi meningkatkan 
kemahiran menyelesaikan masalah dalam kalangan pelajar IPT sebagai contoh 
aktiviti kokurikulum berkredit yang telah dilaksanakan oleh pihak IPT terutamannya 
di Universiti Tun Hussein Onn (UTHM). Pihak UTHM juga telah menyenaraikan 
program khidmat masyarakat sebagai salah satu persatuan di dalam aktiviti 
kokurikulum berkredit. Hal ini adalah kerana persatuan khidmat masyarakat 
merupakan salah satu medium yang terbaik bagi meningkatkan kemahiran 
menyelesaikan masalah ini. Selain itu menurut (Shafie,komunikasi peribadi, Mei 2, 
2012), pelajar UTHM yang menyertai kelas khidmat masyarakat akan didedahkan 
dengan aktiviti-aktiviti masyarakat seperti aktiviti keluarga angkat, gotong royong, 
sukaneka bersama penduduk setempat. Perkara sedemikian akan dapat meningkatkan 
kemahiran menyelesaikan masalah dalam kalangan pelajar. Hal ini kerana mereka 
diminta untuk melakukan satu program yang berkaitan dengan khidmat masyarakat. 
Apabila mereka merancang aktiviti tersebut mereka akan berusaha bersama-sama 
menangani masalah yang timbul sepanjang aktiviti tersebut. Disini mereka akan diuji 
dari segi kekretifan pemikiran mereka bagi menyelesaikan masalah. Dengan ini 
diharapkan masalah pengangguran ini dapat diatasi dengan jayanya sekiranya pelajar 
dapat melibatkan diri secara aktif dalam bidang kokurikulum. 
3. Penyataan Masalah  
Aktiviti kokurikulum merupakan wadah yang sesuai bagi meningkatkan 
kemahiran insaniah seperti kemahiran berpasukan, kemahiran berkomunikasi, 
kemahiran penyelesaian masalah dan sebagainya dalam kalangan pelajar di IPT. Bagi 
meningkatkan minat pelajar melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum, pihak 
pentadbiran UTHM telah melaksanakan program iaitu pelajar perlu mengambil 
kursus kokurikulum sebagai kursus wajib atau berkredit. Pelbagai aktiviti 
kokurikulum telah disenaraikan oleh pihak pentadbiran sebagai contoh sukan bola 
sepak, taekwando, kompang, khidmat masyarakat, dan fotografi. Pemilihan 
kokurikulum yang dibuat oleh pihak universiti adalah bertujuan meningkatkan 
kemahiran insaniah seperti kemahiran menyelesaikan masalah dalam diri pelajar bagi 
memenuhi permintaan pihak majikan apabila pelajar ingin memohon pekerjaan. 
Pihak UTHM juga telah membelanjakan wang yang banyak bagi menganjurkan 
aktiviti dalam persatuan. Hal ini adalah kerana pihak UTHM berharap dengan 
membiayai perbelanjaan pelajar bagi menganjurkan program seperti program 
khidmat masyarakat pelajar dapat meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah 
dalam diri mereka. Ketika pelajar melibatkan diri dalam persatuan ini mereka 
diminta menganjurkan program bersama-sama masyarakat sekeliling. Pihak UTHM 
juga seolah-olah mengadaikan nama baik universiti dengan membenarkan pelajar-
pelajar yang tidak mempunyai pengalaman ini menganjurkan program bersama-sama 
masyarakat sekeliling. Pelajar ini diminta menjalankan program ini bersama-sama 
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dan hanya dipantau oleh pensyarah. Harapan pihak UTHM adalah dengan wujudnya 
persatuan khidmat masyarakat ini kemahiran insaniah dalam diri pelajar dapat 
diterapkan terutamanya kemahiran menyelesaikan masalah. Hal ini adalah kerana 
dalam persatuan ini pelajar dilatih supaya berfikir secara kreatif dan kritis bagi 
menyelesaikan masalah. Mereka akan dilatih menggunakan konsep pembelajaran 
berasaskan masalah. Kemahiran menyelesaikan masalah merupakan kemahiran yang 
menggunakan akal fikiran bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oleh yang 
demikian, pengkaji ingin mengkaji adakah terdapat penerapan, kesedaran dan 
penguasaan elemen-elemen kemahiran menyelesaikan masalah menerusi persatuan 
khidmat masyarakat dalam kalangan pelajar UTHM. 
 
4. Tujuan Kajian 
Tujuan utama kajian ini dijalankan adalah untuk melihat keberkesanan aktiviti 
kokurikulum khususnya persatuan khidmat masyarakat dalam penerapan kemahiran 
menyelesaikan masalah. Jesteru itu penambahbaikan boleh dibuat di masa hadapan 
bagi melahirkan pelajar-pelajar yang berkemampuan dari semua aspek di samping 
memastikan pelajar dapat menguasai kesemua kemahiran yang diperlukan. 
 
5. Persoalan Kajian 
Dalam kajian ini, persoalan yang telah dikaji ialah: 
i. Adakah terdapat penerapan elemen kemahiran menyelesaikan masalah 
menerusi persatuan khidmat masyarakat dalam kalangan pelajar UTHM. 
ii.  Bagaimanakah kesedaran pelajar bagi penerapan elemen kemahiran 
menyelesaikan masalah menerusi persatuan khidmat masyarakat dalam 
kalangan pelajar UTHM. 
iii.  Bagaimanakah penguasaan pelajar bagi penerapan elemen kemahiran 
menyelesaikan masalah menerusi persatuan khidmat masyarakat dalam 
kalangan pelajar UTHM. 
 
6. Skop Kajian 
i. Responden yang terlibat dalam kajian ini hanyalah dalam kalangan pelajar 
UTHM. Pelajar-pelajar ini dipilih kerana mereka terlibat dalam aktiviti 
persatuan khidmat masyarakat yang telah ditetapkan oleh pihak UTHM. 
ii. Kemahiran insaniah difokuskan kepada satu kemahiran insaniah iaitu 
kemahiran menyelesaikan masalah. Kemahiran ini dipilih berdasarkan 
justifikasi kemahiran tersebut diketengahkan oleh mereka yang 
membicarakan kepentingan kokurikulum dalam kalangan pelajar 
terutamanya pelajar di UTHM. 
iii. Persatuan kokurikulum yang terlibat dalam kajian ini adalah persatuan 
khidmat masyarakat. Hal ini adalah kerana kebarangkalian kemahiran 
menyelesaikan masalah ada dalam persatuan khidmat masyarakat tersebut. 
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7. Batasan Kajian 
i. Populasi kajian hanya melibatkan pelajar yang mengambil persatuan 
khidmat masyarakat sebagai aktiviti kokurikulum mereka di UTHM. 
ii. Kejujuran responden juga merupakan salah satu batasan kajian yang dianggap 
penting. Hal ini adalah kerana kajian yang dijalankan adalah berdasarkan 
kepada soal selidik yang diberikan kepada responden. 
iii. Pengkaji juga mengambil kira faktor masa sebagai batasan kajian. Pengkaji 
mengalami masalah kekangan masa semasa menjalankan kajian ini kerana 
kajian ini memerlukan pengkaji membuat pemerhatian di setiap minggu 
yang telah dipilih oleh pengkaji. 
iv. Pengkaji tidak mempunyai pengalaman dalam membuat kajian terutamanya 
dalam bidang sains sosial. Pengkaji mengalami masalah-masalah semasa 
membuat kajian. Oleh itu pengkaji membuat kajian hanya dengan 
mengikut prosedur-prosedur yang tertentu yang telah digariskan untuk 
dijadikan panduan untuk pengkaji. 
8. Metodologi  
Metodologi kajian ini boleh dianggap sebagai perancangan yang dibuat untuk 
mencapai objektif yang telah ditetapkan dan dapat memberi jawapan kepada 
persoalan kajian serta mempertimbangkan cara yang paling berkesan bagi 
mendapatkan maklumat yang berguna dengan kos yang minima.  
 
8.1 Reka bentuk Kajian 
Dalam kajian ini, reka bentuk kajian yang digunakan adalah berbentuk kajian kes. 
Menurut Noormala, Sharif & Roslee (2005), menyatakan bahawa penyelidikan 
kajian kes menggunakan data kualitatif amat sesuai apabila sesuatu kajian 
melibatkan pemerhatian seseorang individu atau unit, satu kumpulan manusia, 
keluarga, satu kelas, sekolah, satu masyarakat, peristiwa atau budaya (Louis & 
Lawrence,1994). Sesuatu kajian kes harus menfokus kepada subjek yang mempunyai 
sesuatu kriteria atau ciri yang ingin dikaji. Selain itu, sebuah kajian yang 
menggunakan semua sampel dalam populasi tersebut juga dipanggil kajian kes 
(Chua, 2006 , Louis & Lawrence, 1994). Dalam kajian ini, pengkaji hanya 
memfokuskan sekumpulan individu iaitu persatuan khidmat masyarakat Universiti 
Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). Kumpulan individu ini akan dijadikan sebagai 
sampel kajian. 
 
8.2 Populasi dan sampel kajian  
Populasi dalam kajian ini terdiri daripada pelajar kokurikulum persatuan khidmat 
masyarakat UTHM. Bagi kajian ini bilangan sampel adalah sama dengan bilangan 
populasi iaitu seramai 33 orang. Menurut Lawrence (2004), saiz sampel yang terlibat 
dalam satu kajian adalah merupakan elemen yang penting, ini adalah kerana dapatan 
kajian atau keputusan bagi kajian itu adalah bergantung kepada  sampel kajian yang 
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digunakan. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan jenis sampel nonprobability 
iaitu sampel yang tidak besar dan tidak memerlukan kebarangkalian. 
8.3 Lokasi kajian  
Kajian ini telah dilakukan di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). UTHM 
dipilih untuk dijadikan tempat kajian adalah kerana di UTHM terdapat pelbagai 
aktiviti kokurikulum yang dijalankan. Persatuan kokurikulum Khidmat Masyarakat 
merupakan salah satu persatuan yang bergiat aktif sebagai contoh persatuan ini selalu 
menghantar wakil ke khidmat masyarakat yang dianjurkan di peringkat IPT. Rasional 
pemilihan permainan ini adalah kerana kurikulum yang terkandung dalam persatuan 
khidmat masyarakat di UTHM ini adalah sama dengan persatuan di IPT yang lain. 
Seterusnya pengkaji dapat menjalankan kajian dengan lebih terperinci bagi 
menjawab persoalan yang terdapat dalam kajian ini. 
 
8.4 Instrumen kajian 
Instrumen kajian yang telah digunakan dalam kajian ini adalah instrumen triagulasi. 
Ini kerana kajian ini menggunakan empat instrumen iaitu pemerhatian, temu bual, 
soal selidik dan analisis dokumen. Menurut Esa (2007), dijangkakan keempat-empat 
instrumen tersebut dapat saling melengkapi antara satu sama lain dalam membuat 
kesimpulan yang mantap berkaitan dengan dapatan kajian. Borang soal selidik telah 
diedarkan kepada responden dalam kelompok populasi kajian. Permerhatian telah 
dibuat secara berkala iaitu sekali seminggu bagi mengetahui perkembangan pelajar 
terhadap penerapan, kesedaran dan penguasaan elemen-elemen kemahiran 
menyelesaikan masalah manakala temu bual pula dijalankan bagi bersemuka dengan 
responden yang telah dipilih. Analisis dokumen telah dibuat sebagai contoh pengkaji 
telah mengambil gambar ketika kajian sedang dijalankan. 
 
 
Jadual 1.1: Tafsiran skala Likert soal selidik 
 
Skor          5      4            3  2 1 
Skala Sangat setuju Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju 
 
 
Jadual 1.2 : Kaedah analisis yang telah digunakan mengikut persoalan kajian 
 
Persoalan Kajian Analisis Data 
Kualitatif Kuantitatif 
 Adakah terdapat penerapan 
elemen-elemen kemahiran 
menyelesaikan masalah 
menerusi persatuan khidmat 
masyarakat dalam kalangan 
Analisis kandungan data yang 
telah diperoleh daripada 
pemerhatian (Senarai semak 
berdasarkan kekerapan dan 
gambar) dan temu bual 
Peratusan daripada 
analisis soal selidik 
(min,sisihan 
piawai)  
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pelajar IPT? (Transkrip temu bual).  
 
 Bagaimana kesedaran bagi 
penerapan elemen kemahiran 
menyelesaikan masalah 
menerusi persatuan khidmat 
masyarakat dalam kalangan 
pelajar IPT? 
  
Analisis kandungan data yang 
telah diperoleh daripada temu 
bual (Transkrip temu bual). 
 
Peratusan daripada 
analisis soal selidik 
(min,sisihan 
piawai) 
 Bagaimana  penguasaan bagi 
penerapan elemen kemahiran 
menyelesaikan masalah 
menerusi persatuan khidmat 
masyarakat dalam kalangan 
pelajar IPT? 
  
Analisis kandungan data yang 
telah diperoleh daripada temu 
bual (Transkrip temu bual).  
Peratusan daripada 
analisis soal selidik 
(min,sisihan 
piawai) 
 
 
Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan tafsiran skor min dan peratusan 
untuk menjawap persoalan kajian yang mengunakan soal selidik sebagai 
instrumen bagi persoalan tersebut. Tafsiran dapatan daripada soal selidik di 
analisis seperti Jadual 1.3. 
 
Jadual 1.3: Tafsiran skor min 
 
 
 
 
 
 
(Sumber: Adaptasi daripada Landell, 1997) 
 
9. Jangkaan dapatan 
Pengkaji menjangkakan hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat 
penerapan, kesedaran dan penguasaan elemen-elemen kemahiran menyelesaikan 
masalah dalam kalangan pelajar UTHM menerusi aktiviti kokurikulum persatuan 
khidmat masyarakat. Persatuan khidmat masyarakat merupakan persatuan yang 
melibatkan kekuatan fizikal dan mental. Pembelajaran berasaskan pengalaman 
turut diajar dalam persatuan khidmat masyarakat ini. Ini dapat dibuktikan bahawa 
pelajar-pelajar yang terlibat dalam persatuan khidmat masyarakat ini akan diberi 
pendedahan awal mengenai teknik-teknik atau strategi-strategi yang dapat 
mengelakkan masalah  dari berlaku ketika mengadakan program dan ketika 
pelajar ini mengikuti kelas. 
Kumpulan Julat Tahap kecenderungan 
1 1.00 – 2.33 Rendah 
2 2.34 – 3.67 Sederhana 
3 3.68 – 5.00 Tinggi 
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